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SUR DEUX NOUVEAUX PHLGBOTOMES 
DE LA GUYANE FRANçAISE : 
L U T Z O M Y I A  YUILLI  P A J O T I  N .  S. SP. 
ET L U T Z O M Y I A  C L A U S T R E I  N .  SP. 
Pnr E. ABONNESC, (') N. LÉCER (") & P. FACRAX [*'*) " * * * )  
Lrttzornyio yitilli pc io t i  n. s. sp. 
E n  1944, FLOCH e t  ABONNEXC ( I )  décrivaient sans la nommer une femelle 
(sp. de Souvenir) capturée a u s  environs du village de Saül (Guyane française). 
E n  juillet 1977 nous avons effectué des captures dans la même localité e t  
retrouvé 24 esemplaires de cette femelle (sp. de Souvenir) accompagnés de 
22 mâles que nous avons identifiés comme Lzi tzomyin yuilLi Young e t  Porter 
1972 (5).  
Les femelles de sp. de Souvenir sont très proches de celles de L. yztilli telles 
qu'e1,Ies sont décrites par  YOUNG et PORTER qui écrivent : 
(( Of the  known N y s s o m y i n  females, only L. yluilli and a n  unamed species 
from frenck Guyana (sp. de Souvenir Floch e t  Abonnenc 1944) have excres- 
cences or refringent papules on the  individual ducts of the spermathecae ... 1) 
Nous aypns adressé au  Docteur YOUNG des exemplaires mâles e t  femelles 
d u  P B I é l ~ o t ~ m e  de Saül pour qu'il les compare au matériel type de L. yziilli. 
Voici ce que nóus répond ce spécialiste : 
(( Your specimens are close t o  L. yuilli b u t  there are some differences which 
you will also note when c o m p i n g  the y d l i  paratypes with your specimens. 
The tips of t h e  male genital filaments and the  parameres are slightly different; 
t h e  papules on the  individual sperm ducts of your females are similar to  those 
of sp. de Souvenir. In L. yuilli the  papules seem t o  form a more regular feather- 
like pa>tern. The Colombian and Guiana specimens are generally pale in color 
b u t  yóur specimens may be slightly darker ... The status of your specimens is 
(*) Ex-entomologiste de 1'ORSTOhI. 
(**)  Laboratoire de 1'U. E. R. de Pharmacie de Reims, 51096 France. 
(***) Insti tut  Pasteur de  Cayenne, Guyane française. 
(****) SEance clu IO janvier 1979. 
e* . 
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questionFable. I am inclined to  believe tha t  the Guiana specimens represent 
geograp8i-c variants of L. yzrilli but  only further collections from various areas 
will resoce  the  problem. )) 
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Pig. I. - Lutmmyiu yctilli pujoti mâle 
A : genitalia ; B : 3 e  e t  4 e  segments de l'antenne ; 
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Ne trou\-ant d'autre par t  aucune variation individuelle dans notre lot de 
Phlébotdmes, t a n t  chez les mâles que chez les femelles, nous décrivons provi- 
soirement cette forme sous le nom de L. yztilli sous-espèce pcGjoti, en la dédiant 
A notre collègue X. PAJOT de I'ORSTOM. 




Provepant clu village de Saül (Guyane française). 
I-Iolot$pe mâle no 14B (T), allotype femelle nos 14B (L) capturés sur 
3 paratypes mâles nos 14B (A-C-D). 
6 paratypes femelles nos 14B (E-F-G-H-I-J) tous de même provenance. 
IS  mâles e t  16 femelles. 
papiers h;iilés le zo juillet 1977, dépose dans la collection N. LEGER. 
Description d u  i n d e .  
- Taille : I r n ~ i i .  9 j .  
- Anterine (fig. IB) : AI11 = 230 p ; A IV = 100 p ; A III/E = I&. 
- Palpe (fig. IC) : longkteur totale = 427 p, longueur de chaque segment 
- Labre-épipharynx : 190 p. 
- Cil,ariiini : inerme. 
- Pharyits postérieur : L. = I j O  p-; 1. max. = 43 p. 
- Pleiire thoracique : avec 6 soies poststigmatiques. 
- Aile (fig. ID) : L. ,=- 1.700 p ; 1. max. = 4 jo  p ; indice alaire = 1,6. 
- Gerìitalia (fig. IA) : de type inle)-medius avec lequel on paurrait presque 
0 Coxite : L. = ZSj p. 
o S,tyle : L. = 133 p ; portant 4 épines : une apicale, deux insérées à peu près 
a u  m8mc niveau vers le milieu du segment e t  la 4e placée sur le bord esterne, 
h peu près h 'egale distance de I'épine apicale et  du groupe médian. 
o Paramère : L. = 217 p ; s'amincit progressivement vers l 'apex oii il est 
Iégèrcinen~ rcqflé. 
o Fo\ur'reait''pénien : très court, en forme de cône tronqué. 
o Lobe latéral : L. = 265 p. 
o Pompe génitale : L. = 126 p. 
o Filanients génitaux : L. == 'ZIO p ;  extrémité en pointe aiguë, parfois 
dl1 Ier all je  : 40-94-11s-45-130 p. 
8 = 200 p. 
le conFondre. 
recourbée en  crochet. 
Description de la femelle. 
- Tai)le : 2,s mm. 
- Antenne (fig. 2A et D) : A I I I  = ZOO p ; A IV = S ;  p ; A I I I / E  = 0,57. 
- Palpe (fig. 2B) : longueur totale = jIj p, longueur de chaque sègment 
- Labre-épipharynx : 350 p. 
- Cibarium (fig. 3A e t  A') : armé de S dents horizontales aiguës e t  d'une 
rangée de 19 dents verticales sur le bord postérieur de la cavité buccale dont 
du Ier au  5e : 40-155-150-5O-IZO p. 
I , .. 
.- - . .. .-. . .- . - - - .. 
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Fig. 2 .  - Licfmmyin p i l l i  p i o l i  femelle : 
A : 3" e t  4e segments de l'antenne ; 
C : maxille ; D : detail de l'antenne. 
: palpe ; 
.. .\ 
_ .  ; 4. 
certain& plus 'grosses, dans la partie médiane de la rangée ; arche bien visible ; 
plage pigmentée en forme de dôme, bien marquée. 
- Pharynx postérieur : L. =. 140 p ; 1. mas .  = 7 j  p. 
- Pleure thoracique : avec '6 soies poststigmatiques. 
- Aile : L. = 1.950 p ; 1. max. = 5 2 0  p ; indice alaire = 1,6; ; 6 = 240 p. 
- Spermathèque (fig. 3B et B') : L. = 4 j  p ;  1. mas .  = 14 p. 
Conduits individuels = 70 p ; conduit commun = IO  p. A la surface des 
conduits ?ndividuels on note la présence de vésicules sphériques e t  réfringentes en 
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Fig. 3. - Luizornyin yuiUi pnjoti femcllc : 
A e t  A' : deus aspccts du cibnrium. 
B e t  B' : deux aepe'cts des sperm;lthEques. 
Luttomyin yuilli 
YOUNG et  PORTER, I972 ( J .  med. Eilt., 2 ( 6 ) ,  524-526). 
Deux exemplaires provenant de Colombie nous ont été obligeamment cédés 
Nous donnons ici les principales caractéristiques de ce Phlébotome d'après 
par  le Docteur YOUNG que nous remercions. 
ces deux .exemplaires. 
Mâle. e 
- Taille : 1,93 mm. 
- Antenne : A III = 230 p ; A IV = 100 p ; A III/E = 1. 
- Palpe : longueur totale = 377 p, longueur de chaque segment du  er 
au j e  : 37-100-112-45-83 p. 
I 
C I  ' 
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f -  - Labre-épipharyns = 220 p. 
- Cibarium : inerme. 
- Pharynx postérieur : L. = 160 p ; 1. mas .  = 40 p. 
- Pleure thoracique : avec 6 soies poststigmatiques. 
- Aile : L. = 1.600 p ; 1. max. = 4jo p ; indice alaire = I,54 ; 8 = ZOO p. 
- Gil‘nitalia : de type intermedius. 
o Cosite : L. = 260 p. 
o St;cje : L. = 115 p. 
o PaAmère : L. = 2 2 5  p. 
o Lobe latéral : L. = 268 p. 
e Pompe génitale : L. = 150 ,u. 
e Fi1a:nents génitaux : L. = 26j p ; FG/PC = 1,7. 
. 
Femelle. 
- Taille = 2 mm. 22.  
- Antenne (fig. 4C e t  C’) : A III = Igj p ; A IV = SS p ; A I I I /E  = 0,57. 
- Palpe (fig. 4D) : longueur totale = 4j4 p, longueur de chaque segment 
- Labre-épipharyns : 350 p. 
- Cibarium (fig. 4A) : arm6 de S dents horizontales aiguës et  en avant de 
35 dents verticales, dont d e u s  ou trois médianes plus grandes, disposées en 
couronne ; arche bien visible ; plage pigmentée en forme de dôme ICgèrement 
tronqué. 
dtl Ier a u  je : 4j-120-135-50-104 p. 
- Pharyns  postérieur.: ‘L. = 167 p ; 1. mas. = 72 p. 
- Pleiirc thoraciqiit? : avec 6 soies poststigmatiques. 
- Aile : L. = 1.S50 p ; 1. mas .  = 520 ,u. ; indice alaire = 1,5? ; 8 = 310 p. 
- Spermathèque : L. = 45 p ; 1. mas.  = I j p ; conduits individuels = 7 2  p. 
Les conduits individuels sont élargis à la base et  porteurs d’excroissances allongées 
apparqmmeiit disposées en deux lignes longitudinales. C’est ce dernier caractère 
qui nous a semblé justifier la création d’une sous-espèce pour les esemplaires 
recueillis à Siiil. 
.,.’ Lutzonìyio cloustrei n. sp. 
_ .  4 i Dans u n  lot de phlébotomes capturés par  l’un d’entre nous (FAURAX, 1973) 
à R/Iaripasoula (Guyane française) nous avons trouvé en même temps que  Lzitzo- 
myin r o o ~ i  (MANGABEIRA 1942) (j), 15 esemplaires mâles d’une espèce voisine 
quoique nettement différente. Nous en donnons ici la description basée sur 
l’holotype mâle no 021173-3jC. 
- Taille : I mm. 83. 
- Antenne (fig. 5H) : A III = 290 p ; -4 I V  = 100 p ; A III/E = 1,s. 
- Palpe (fig. 5G) : longueur totale = 340 p, longueur de chaque segment 
- Labre-épipharynx : 190 p. 
- Cibariilin (fig. 5D et  E) : armé de d e u s  groupes paramédians de 8 & 
- Pharynx postérieur (fig. 5F) : L. = 180 p ; 1. max. = 4; p (étroit). 
du  er au j e  : 3~-88-122-38-57 p. 
12 petites dents verticales ; arche bien Yisible, légèrement pigmentée. 
I - -  . 
- .  . . 
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Fig. 4 .  - Lirkomyicl ytiilli femelle : 
A : cibarium et  ph;iryns posterieur ; B : spermathkque. 
C et  C' : 3e et 4 e  segments des antennes. 
D : palpe ; E : maxille. 
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La B r t i e  postérieure présente de petites stries horizontales. 
- PFiÚre thoracique (fig. 51) : avec 12 soies poststigmatiques. 
- Ailes (fig. 5C) : L. = 1.800 p ; 1. max. = 470 p ; inclice alaire = 1,7 ; 
i ' .  
6 = 50 i. 
- Genitalia (fig. 6A et B) : de type rooti. 
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Fig. 5. - Ltclzomyia clarrsirei mile : 
C : aile i D et E : deux aspects du cibarium ; F : pharynx postérieur 
G : palpe ; H : 3e  e t  qe segments de l'antenne. 
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5. _, 
A : genitalia. ; B : paramere (détail). 
Pig. 6. - Lulzorrqin claustre¿ mile : 
o Style : L. = 138 p ; porte une épine terminale, deus  préapicales et  d e u s  
autres implantées à peu près au même niveau, un peu au-delà du milieu du  
segment. 
o Paramère : L. = 155 p j porte sur son bord inférieur une rangée de 15 soies 
épineuses, légèrement foliacées, dont les deus  médianes sont nettement isolées 
ß d l .  Soc. Path. Ex., no I ,  1979. 6* 
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entre elle5 et  les autres. I1 est muni d'un appendice basal légèrement plus long 
que la paktie qui porte les soies. 
o Fourreau pénien : largement conique, à extrémité mousse. 
o Lob,e latéral : L. = 270 p. 
$' -. 
Fig. 7. - Lzctzom!yia rooti male : 
A : genitalia ; 13 : paramhe (d8tail). 
?nt  plus long 
I :- 
c 
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1, 
O Pompe génitale : L. = I40 p. 
o Filaments génitaux : L. = 470 p ; FG/PG = 3,3. 
- Pat te  postérieure : L. totale = 3.8jo p. 
Ce phlébotome diffère de L. davisi (ROOT, 1934) (4) e t  L. rooti (MANGABEIRA, 
1942) par la forme et le nombre des épines du paramère qui sont moins élargies, 
e n  forme de folioles, que celles de davisi et de rooti. Ces épines sont en outre  
bien plus écartées les unes des autres que dans les paramères de davisi e t  de rooti. 
i 
*fatériel examind. * 
rivière Inini. 
1"Institut Pasteur de Cayenne. 
de Lutzotnyicc rooti (MANGABEIRA, 1942) provenant de Maripasoula (fig. 7). 
' 
Halotype mgle et paratypes déposés dans la collection N. I,EGER. 
15 exemplaires de Maripasoula ; 2 de Paramana ; 2 de l'Oyapock ; 5 de la  
NOUS dédions cette nouvelle espèce à AI. CLAUSTRE, agent technique de 
A titre de comparaison nous donnons les principaux caractères d 'un mâle 
- Taille : 1,85 mm. 
- Antenne : A III = 260 p ; A IV = 100 p ; A I I I / E  = 1,26. 
- Palpe : longueur totale = 366 p, longueur de chaque segment du   er au 
- Labre-épipharynx : 3 O j  p. 
- Cibarium : armé d'une rangée irrégulière de IO petites dents \.-erticales ; 
arche peu visible sur cet esemplaire. 
- Pharyns  postérieur : L. = 17 j p ; 1. inas. = 4j p. 
- Pleure thoracïque : avec 10-12 soies poststigmatiques. 
- Genitalia'(fig. 711) : 
o Cosite : L. = 190 p. 
0 Style : L. = 145 p ; portant une épine apicale, deux subapicales e t  d e u s  
. autres insérées à peu près au même niveau, un  peu au-dela du milieu du segment. 
, 0 Paramère (fig. 7B) : L. = 160 p ; portant sur son bord inférieur une rangée 
inint:rrompue de soies épipeuses nettement élargies en folioles. Le bras inférieur 
du paramère dépasse chez nos esemplaires la  partie qui porte les soies ce qui  
p e r q e t  de les assimiler à la forme rooti ( M A S ~ A B E I R A ,  I942), comprise dans la  
synonxmie de L. dnvisi par FORATTIXI ( 2 ) .  
5e : 42-92-114-52-66 p. 
0 Fourreau pénien : largement conique à estrémité mousse. 
o Pompe génitale : L. = 150 p. 
e Filaments génitaux : L. = 5 3 5  p ; FG/PG = 3,s. 
RÉsuxÉ 
8 Sur deux nouveaux phlébotomes de la Guyane française : 
L ~ t z o m y i a p ì l l i  pujoti n. s. sp. e t  Lutzomyiu clnzsstrei n. sp. . 
Les auteurs décrivent deus  nouveaus phlébotomes de Saül 'et de Maripa- 
soula (Guyane française). Ils en donnent les mensurations, les dessins e t  le dia- 
gnostic différentiel avec les espèces e t  les sous-espèces voisines. 
M O t S  C&%' : PHLÉBOTOMES, (( LUTZOMYIA 1) SP., GUYANE, ENTOMOLOGIE.  
. . 
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SUMMARY F. :8 
1 
On two new sandflies f rom French Guyana : 
Lzctzomyia yisilli pajoti n. s. sp. and Lirtzomyia clairstrei n. sp. 
The authors describe two new sandflies f rom Saül and Maripasoula (French 
Guyana). They give for eaoh of them mensurations, drawings and differential 
diagnostib with related species or subspecies. 
Key- words .' PHLEBOTOMIXE SANDFLIES, (( LUTZOMYIA )) SP., F R E N C H  GUYANA, 
t 
E NT O &I O LO GY. 
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RI?PARTITION TISSULAIRE DE LA CHLOROQUINE 
DANS DIX-HUIT CAS D'INTOXICATION VOLNONTAIRE 
- Par J. NONDAIN ( * I 8 .  G. CRAS (*) & P. D. KDIXYE (**I (***) 
Mise siir le marché depuis plus de 40 ans (1937)~ la chloroquine1 demeure 
u n  des meilleurs médicaments utilisés t a n t  pour le traitement que pour la pro- 
phylaxie du paludisme. 
Ce produit, généralement administré sous forme de  sulfate (Nivaquine@), 
n'est pas soumis à la législation des substances vénéneuses e t  il est par  ailleurs 
largement distribué dans les collectivités tropicales. 
(*) L aboratoire de Tosicologie (Professeur G. GRAS), Faculté de Médecine e t  Pharmacie, 
(**) Laboratoire d'Anatomie Pathologique (Professeur P. D. NDIAYE), Faculté de méde- 
(***) Séance du 14 février 1979. 
(1) 7-chlor0 4-(4-diéthylamino I-méthyl-butyl-amino) quinoléine. 
Dakar. 
cine e t  Pharmacie, Dakar. 
t .- 
